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 ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ  ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺤﻒ  ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ، ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﻧﺎﺋﺐﳉﻨﺪﺍﺭﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻭﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍ
ﺮﳑﺎﻥ، ﺭﺷﺎﺩ  ﻭﺣﻨﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﱄ، ﻣﻣﻜﺮﺩﻮﺛﻘﻮﻥ، ﻓﻬﻤﻲ ﺎﻟﱯ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﲪﺪﻱ، ﻣﺪ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﺳﺤﻖ ﻭﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺘ ﻭﳏﻤﻣﺼﻮﺭ، ﻓﺆﺍﺩ ﺍﺳﺤﻖ
ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻭﻓﺨﺮﻧﺎ ﺬﺍ . ﺭﺳﺎﻣﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﳘﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀﺩﻝ ﺳﻌﻴﺪ، ﺎﻃﻲ ﻭﻋﺎﺍﻟﻘﺒ
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ﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ  ﻭﺍﻷﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻷﻏﱪﻱ ﺃﺳﺘﺎﺫ .ﻠﻴﺰﻱ ﺍﻻﻧﻜﻟﻠﻨﺺ ﳌﺮﺍﺟﻌﺘﻬﻦ
ﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺷﻜﺮﻧﺎ ﻭﻧ . ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊﻤﺎﳌﺮﺍﺟﻌﺘﻬ ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺎﺯﻡ
  .ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔﻳﺎﺳﺮ ﻓﺮﺣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻸﺥ  ﺍﳉﺰﻳﻞ
ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﺇﺣﻴﺎﺀﻩ ﻧﺮﻓﻊ ﺃﲰﻰ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﺮ 






ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﰲ . ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺍﳉﻮﻑ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﻣﻮﺍﻗﻊﻣﻦ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺔ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ   
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ  
ﻒ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻭﻟﻸﺳ. ﺃﻭ ﰎ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ
 ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﺍﻗﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﺴﻮﻳﺮﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲢﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ –ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ 
  .ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﻒ
 ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺛﺮﻳﺔ  ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﻦ ٥٦ﻭ   ﻧﻘﺸﺎﹰ ٥٦ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻨﺸﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ   
ﺠﺮ ﺍﳊﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺕ ﻋﺎﺩ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ  ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻣﻤﻪ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻠﻮﻓﺮ ﻭﻣﻦ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﻟﻮﺣﺔ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ 
ﻭﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﻫﺮﻡ . ﻡ.ﻠﺒﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﰲ ﺃﻏ. ﻡ.ﺍﳉﲑﻱ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ
 ﻧﻘﺸﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻓﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﺨﺮ  ﺗﺆﺭﺥ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ١١ﻭﻣﻌﲔ ﻭﺑﺮﺍﻗﺶ ﻭﺇﻧﺒﺄ، ﻭﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ 
 ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ١١ﻭﱃ ﻟﻠﻤﻴﻼﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ  ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷ. ﻡ.ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺸﺮ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﱵ . ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ  ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺒﻮﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺎﺕ ﻭﻧﻘﻮﺵ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﳉﻮﻑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻟﻔﻲ 
  . ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺒﻮﺭ ﻭﻋﻤﻼﺕ
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ﻭﺍﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ 
  - ﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﲑ ﻋﺮﺑﺶ ﻭﺟﲑﳝﻲ ﺷﻴﺘﻴﻜﺎﺕ  ﺍ– ٦٠٠٢ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻋﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏﺍﺗﺒﻌﻨﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮ . ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﻢ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﻘﻄﻊ  ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺭﻗﻢ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻣﻊ ﻭﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ 
ﺼﻮﺹ ﲞﻂ  ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﳋﻂ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﳌﺆﺭﺧﺔ، ﰒ ﺃﺩﺧﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻳﱯﻭﺍﳌﻘﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮ
ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺑﺎﳋﻂ ﺍﻟﻼﺗﻴﲏ .  ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻋﻄﻴﻨﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﳌﻨﻬﺞ ﻭﱂ ﻘﻤﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻓﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ، ﺃﻣﺎ . ﻭﺻﻨﻔﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ. ﻭﺗﺮﲨﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺃﺭﻓﻘﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﺺ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺶ
ﻧﻌﻂ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﳌﺆﻛﺪﺓ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ 
  . ﻭﳚﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ
ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻛﺎﻭ
ﳑﺎﻟﻚ ﺍﳉﻮﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻨﺎ ﺗﺎﺭﳜﺎ ﺣﺎﻓﻼ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ  -ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﻔﻼ ﺑﻨﺸﻮﺀ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﻨﻮﺏ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﻥ. ﻡ.ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
ﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻄﻘﻮﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﻏﻨﻴﺎ ﺑﺎﻻﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺤﺖ ﻭﻭﺗﺮﻛﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻨﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭ
ﻭﺃﺎ . ﻡ.ﻕﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ  ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺟﺬﻭﺭ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﱃ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﱵ 
  . ﻕ ﺍﻟﻘﺪﱘﺍﻟﺸﺮﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﲝﻀﺎﺭﺍﺕ 
ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻻ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﳑﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﳑﺎﻟﻚ ﺍﳉﻮﻑ ﻓﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻤﻨﻴﲔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﲟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺍﻟﻴﳍﺎ  ﻭﺍﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﺃﻭﱄ  ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺔﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻧﻌﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﻊ
  . ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺇﻥﹼ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﲝﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻴﺔ ﻧﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻭﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨ
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ . ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺃﻫﺎﱄ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
  .ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺗﺮﺍﺙ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﺣﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﱘ
 ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ  ﻣﺜﻞﹲ ﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﳒﺎﺯ ﻭﳒﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ  
ﻗﺪ ﰎﹼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
  . ﻟﻶﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﻭﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ
ﻧﺪﺍﺀ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺪﺧﻞ ﻸﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻟﺍﻭ  ﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔﺇﻥ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ
ﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍﹰ ﲟﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﲝﻤﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻴﻤﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﺰ ﺑﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
ﺎ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻓﺎﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬ





ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ  : ٥٦ ﺇﱃ ١ ﻧﻘﺸﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺮﻗﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ ٥٦ﲢﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ   
ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﻫﺮﻡ، ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﺇﻧﺒﺄ، ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺸﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﻧﻘﺸﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﻨﻪ، ﲬﺴﺔ 
  . ﺪﻗﹼﺔﻭﺑﺮﺍﻗﺶ، ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺸﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻓﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﺨﺮ، ﻭﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺸﺎ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑ
ﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﺑﺢ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨ  ﻧﻘﺸﺎ ﻣﻠﻜﻴﺎ٣١ﺗﺘﻜﻮﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻣﻦ : ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﻧﺸﺎﻥ ﻗﺪﳝﺎ
ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﺎﳋﻂ ﺍﳊﻠﺰﻭﱐ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ ﻳﺬﻛﹼﺮﻧﺎ ﺑﻨﻘﻮﺵ  ( ٥١ ﻭ ٤١)ﻓﺎﻟﻨﻘﺸﲔ  . ﻡ.ﻗﺮﺍﺑﲔ ﻭﺃﻗﺪﻣﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ
ﰲ ﻣﻌﺒﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ  ﺭﺻﺎﻑ  ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻬﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻋﺜﺘﺮ ﺫﻱ٤١ﻳﻼ ﻭﺑﻨﻘﻮﺵ ﻫﺠﺮ ﺍﺑﻦ ﲪﻴﺪ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ 
 ﻓﻬﻮ ٥١ﰲ ﻋﻬﺪ ﺃﺏ ﺃﻣﺮ ﺻﺪﻕ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ . ﻡ.ﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﻗﺪ ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪﻩ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻧﻌ
. ﻡ. ﻕﺃﻳﻀﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﻬﺪ ﻋﻢ ﻳﺜﻊ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻠﻮﻙ ﻧﺸﺎﻥ، ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺄﻥ ﳑﻠﻜﺔ ﻧﺸﺎﻥ ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎﹰ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﳉﻮﻑ -ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺪﻥ. ﻡ.ﻭﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺄﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﺒﺄ ﺿﺪ ﻛﻤﻨﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ
ﻭﳛﺘﻮﻱ .   ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺪﺗﻪ ﺃﲰﺎﺀ ﺁﳍﺔ ﳑﺎﻟﻚ ﺍﳉﻮﻑ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎﺍﲢﺎﺩﻱﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺒﺪ 
 ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺟﺰﺀ ﺻﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻧﻮﺟﺮﺍﻡ ﻋﻢ ﻳﺜﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ ٩ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ 
  (. 09 ’âdwaS-la) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻭﺣﻴﺪ ﺁﺧﺮ ٥١
 ﺑﺈﺳﻢ ﺇﻝ ﻣﻨﺒﻂ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﻬﺪ ﺇﻝ ﻧﺒﻂ ﻳﺪﻉ ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻳﻀﺎ  ( ١١ ﻭ ٨ ﻭ٧ ﻭ٦)ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ   
ﻭﺣﱴ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ . ﻡ.ﻳﺪﻉ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﱐ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻠﻮﻙ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﺒﻮﺃﻥ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ
ﳌﻠﻚ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﺒﻮﺃﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍ( ﺑﻦ) ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻳﻘﻪ ﻣﻠﻚ ٠١ﻭﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻟﺒﻮﺃﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﻡ.ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
 ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺃﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔ ١ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ .  ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﻳﻘﻪ ﻣﻠﻚ (5 ’âdwaS-la)ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺶ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻞ 
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﻠﻚ ﻭﻗﻪ ﺭﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻳﺪﻉ ﺃﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﻌﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ . ﻡ.ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
ﺃﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﻭﻗﻪ ﺭﻳﺪ، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻣﻠﻜﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﳛﻤﻞ ﻧﻔﺲ . ٧٠٠٢ﺪﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺵ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻜﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﳌﻌﻴﲏ ﺍﳉ
، .ﻡ.ﺍﻹﺳﻢ، ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﻋﻠﻲ، ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﲰﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑﻱ ﻣﻊ ﻣﻠﻮﻙ ﻧﺸﺎﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ
 ﻓﻬﻮ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﲰﻪ ﻳﻔﻊ ﻳﺴﺮﺍﻥ ﺑﻦ ٢١ﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ ﻭﺃﻣﺎ ﺍ(. 7991 ailgivacnarF te inibraG)
  .ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱﻟﺒﻮﺃﻥ، ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 
 ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ  .ﻡ. ﻭﻫﻮ ﻧﺬﺭﻱ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻋﺜﺘﺮ ﺫﻱ ﺭﺻﺎﻑ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻕ٧١ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ   
 ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺜﺘﺮ ﺫﻱ ﺭﺻﺎﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺸﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ  (٥ ﻭ٤ ﻭ٣ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ )
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
 ﻫﻮ ﻧﺬﺭﻱ ٣١ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ ( ٦١ ﻭ ٣١)ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺃﺭﻧﻴﺪﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﺸﺎﻥ   
  . ﻫﻮ ﻧﻘﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺗﻜﻔﲑﺍ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻪ ﲝﻖ ﺃﺭﻧﻴﺪﻉ٦١ﻗﺪﻣﻪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﺃﺭﻧﻴﺪﻉ ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ 
  ٨١ﻣﻘﹼﺪﻣﺔ ﻟﻺﻟﻪ ﺇﳌﻘﻪ، ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ  ( ٠٢ ﻭ٩١ ﻭ٨١)ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻧﺬﺭﻳﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍ: ﻧﻘﻮﺵ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻧﺸﻖ ﻗﺪﳝﺎ
ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺶ ﻧﺬﺭﻱ ﻗﺪﻣﻪ . ﻡ.ﻫﻮ ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﺎﻝ ﺑﺮﻭﻧﺰﻱ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻳﺪﻉ ﺇﻝ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺳﺒﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻕ
ﳌﻘﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺸﻖ ﻭﺑﻨﻮﺍ ﻣﻌﺒﺪﺍ ﻻﺎﻣﻮﺍ ﺟﺃﻗﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﲔ ﻭﻧﻌ. ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﲔ ﺳﺒﺌﻴﲔ ﰲ ﻧﺸﻖ ﻟﻺﻟﻪ ﺇﳌﻘﻪ
ﳌﻘﻪ ﺎ ﻧﺬﺭﻳﺎﻥ ﻗﺪﻣﻬﻤﺎ ﺃﺻﺤﺎﻤﺎ ﻟﻺﻟﻪ ﺍ ﻓﻬﻤ٠٢ ﻭ٩١ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺸﺎﻥ . ﰲ ﻋﻬﺪ ﺍﳌﻜﺮﺏ ﺍﻟﺴﺒﺌﻲ ﻛﺮﺏ ﺇﻝ ﻭﺗﺮ ﺑﻦ ﺫﻣﺎﺭ ﻋﻠﻲ. ﻡ.ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
  .ﰲ ﻣﻌﺒﺪﻩ ﺷﺒﻌﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ
ﳑﻠﻜﺔ - ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﻭﺣﻴﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺑﲔ ﻗﺪﻣﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﻣﺪﻫُﻮ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻛﻤﻨﻬﻮ ﻗﺪﳝﺎ،ﻪﻊ ﻛﻤﻨﻣﻮﻗ ﻭﻣﻦ
  .ﻡ.ﻛﻤﻨﻪ، ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻕ
ﻟﻪ ﺍﶈﻠﻲ ﻋﺜﺘﺮ ﻣﻨﺤﻮﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺋﺪ ﻗﺮﺍﺑﲔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺ ( ٤٢ ﻭ٣٢ ﻭ٢٢)، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻫﺮﻡ ﻗﺪﳝﺎ، ﻭﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺑﺔ ﳘﺪﺍﻥ
ﺑﺄﺳﻦ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻭﺗﺮ ﺇﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺑﻦ ﻳﺬﻣﺮ ﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ 
  . ﻭﻳﺪﻉ ﺇﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻛﺮﺏ ﺇﻝ ﻭﺗﺮ ﻣﻜﺮﺏ ﺳﺒﺄﻫﺮﻡ ﻷﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﺗﺮ ﺇﻝ ﻣﻠﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎ ٤٢ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﻡ.ﻕ
ﻭﳘﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﻥ ﻟﻺﻟﻪ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﺮﻡ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ( ٦٢ ﻭ ٥٢)ﻥ ﻳﻌﻮﺩﺍﻥ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻧﺎﻗﺼﺎﻥ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﺮﻡ ﻧﻘﺸﺎ  
ﻳﺪﻉ ﲰﻪ، ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺒﺪ ﻳﺪﻉ ﲰﻪ، ﻭﺻﺎﺣﱯ ﺍﻟﻨﻘﺸﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪﻱ ﲰﻪ ﺃﻣﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ 
  .ﺃﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ ﻫﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻜﺮﰊ ﺳﺒﺄ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﻟﻪ ﲰﻴﻊ ﻭﺗﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ( ٩٢ ﻭ ٨٢ ﻭ ٧٢)ﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﻮﺵ  ﻟﻭﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻧﺒﺄ
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﻡ.ﺇﱃ ﺇﻧﺒﺄ، ﺍﻹﻧﺒﺎﺋﻲ، ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﺒﺄ ﻛﺄﺧﻮﺍﺎ ﰲ ﺍﳉﻮﻑ ﻛﺎﻥ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻣﻠﻮﻛﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
 .ﻱ ﳓﺖ ﻷﺳﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺭﻣﺰ ﺍﻹﻟﻪ ﲰﻴﻊ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑ٧٢
، ﻭﺃﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ (٣٤، ٩٣، ٤٣، ٣٣، ٠٣) ﻧﻘﺸﺎ ﲬﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ٤١ ﻟﺪﻳﻨﺎ ، ﻗﺮﻧﻮ ﻭﻳﺜﻞ ﻗﺪﳝﺎ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻌﲔ ﻣﻌﲔ ﻭﺑﺮﺍﻗﺶ
، ﻭﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﺧﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺑﻨﻪ ﻧﺒﻂ ﻛﺮﺏ،  ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻭﻗﻪ ﺇﻝ ﻭﻧﺒﻂ ﻛﺮﺏ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻧﻘﻮﺷﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﻪ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻣﻊ ﺃﺑﻴﻪ ﺇﻝ ﻳﻔﻊ٤٣ﺭﻗﻢ 
ﻟﺼﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﲔ . ﻡ.ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪ ﻗﺒﻴﻠﱵ ﻣﻌﲔ ﻭﻳﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻕ. ﻡ.ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﳑﻠﻜﺔ ﻣﻌﲔ ﰲ  ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ . ﻡ.ﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻕﻭﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﺘﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣ(. 3493 SER )         ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
 ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺃﺏ ٣٣ ﻫﻮ ﻧﻘﺶ ﻧﺬﺭﻱ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺃﺏ ﻛﺮﺏ ﻳﺮﻡ ﺑﻦ ﺃﱂ ﻳﺪﻉ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﻌﲔ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﲔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ ٠٣ﺭﻗﻢ 
  ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻭﻗﻪ ﺇﻝ ﺭﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺑﻦ ﺃﺏ ﻳﺪﻉ ﻳﺜﻊ ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﻌﻴﲏ٩٣ﻛﺮﺏ، ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻘﺐ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ 
ﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻱ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻋﺔ ﻣﻌﲔ ﻭﺑﺮﺍﻗﺶ ﻓﻌﺪﺩﻫﺎ ﺗﺴﻌﺔ، ﺍﺛﻨﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱴ ﺻﻨﻔﻨﺎﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮ. ٣٤ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ 
 ﻷﻭﺻﻴﺎﺀ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﳌﻌﻴﲏ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻗﺪﻡ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ( ٦٣)ﺮ ﻧﺬﺭﻱ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺣﺮﺽ، ﻭﺍﻵﺧ( ٥٣)، ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻗﺒﻮﺭﻱ (٢٣ ﻭ١٣)ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ 
ﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻷﺣﺪ ﻣﻠﻮﻙ ﺃﻭﺳﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻧﻘﻮﺵ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍﹰ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎﹰ ﺗﻠﻘﺖ ﻧﺬﻭﺭﺍ  ﺃﻭ ﺃﻟﹼَﻬﻭﺩ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ 
 ﻫﻮ ١٤، ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ "ﻳﺜﻠﻲ" ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺜﻞ ٠٤ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﳛﻤﻞ ﻧﺴﺐ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻭﺩ
 ﻫﻮ ﻧﻘﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﻧﻜﺮﺡ ﰲ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﺎﺑﺪﻩ ٢٤ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻺﻟﻪ ﻋﺜﺘﺮ ﻣﺘﺒﻘﺒﺾ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ ﺑﺮﻭﻧﺰﻱ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺔ 
  .ﺀ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﺍﳌﻌﻴﲏ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻋﺜﺘﺮ ﺫﻱ ﻗﺒﺾﻫﻮ ﺇﻫﺪﺍ ٨٣ﺍﻟﺮﻗﻢ  ﻭ. ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻹﻟﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ٧٣ﻭﺍﻟﻨﻘﺶ . ﰲ ﺑﺮﺍﻗﺶ ﺃﻭ ﻣﻌﲔ
ﻫﺬﻩ  ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺸﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﲨﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ ﰲ ﺗﺘﻀﻤﻦ : ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻓﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﺨﺮ، ﻛﻬﺎﻝ ﻗﺪﳝﺎﹰ
 ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻛﺮﺏ ﺇﻝ ﻭﺗﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ٤٤ﻋﺪﺍ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻗﻢ . ﻡ.ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕﻭ  ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺇﳌﻘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻛﻠﻬﺎﺍﻤﻮﻋﺔ
ﺎ، ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻌﺒﺪ ﲰﻴﻊ ﺫﻱ ﻇﺮﺑﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻬﺎﻝ ﻗﺪﳝ
ﻴﺔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﺍﻟﺒﺎﻗ.  ﻣﻌﺒﺪ ﺇﳌﻘﻪ، ﻭﺍﻗﺘﻨﺘﻬﺎ ﳊﺴﻦ ﺍﳊﻆ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﻭﺃﻭﺩﻋﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ ﺻﻨﻌﺎﺀ
، ﻭﻳﺪﻉ ﺃﺏ ﻭﺃﺥ ﻛﺮﺏ ﻭﻋﻢ ﻳﺜﻊ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺮﺏ ﺇﻝ ﻭﺗﺮ٥٤ﺳﺒﺄ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ ﺃﲰﺎﺀ ﻣﻜﺮﰊ 
ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﲔ ﺃﻧﺸﺆﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ . ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻠﻮﻙ ﻣﺪﻥ ﺍﳉﻮﻑ، ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺃﻭ ﻫﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﻌﲔ ﺃﻭ ﻛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺒﺄ
 – ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﺨﺮ، ﻟﺘﺮﺑﻂ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﳑﻠﻜﺔ ﺳﺒﺄ   ﻣﺮﻭﺭﺍ  ﲜﺪﻓﺮ- ﺍﻷﺳﺎﺣﻞ ﻭﺧﺮﺑﺔ ﺳﻌﻮﺩ –ﻣﺪﻧﺎ ﰲ ﻭﺍﺩﻱ ﺭﻏﻮﺍﻥ . ﻡ.ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻕ
 ﲟﻤﺎﻟﻚ ﺍﳉﻮﻑ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳝﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﺣﱴ ﳒﺮﺍﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻃﺊ –ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺻﺮﻭﺍﺡ 
ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ . ﻡ.ﺴﺎﺩﺱ ﻕ ﻗﺪ ﻫﺠﺮﺕ ﰲ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟ- ﰲ ﻭﺍﺩﻱ ﺭﻏﻮﺍﻥ ﻭﺟﺪﻓﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻴﺨﺮ –ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻥ . ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻭﻧﻘﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻳﺪﻉ ﺇﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺻﺮ ﺣﻜﻢ ﺃﺑﻴﻪ ﻛﺮﺏ ( ٤٥، ٣٥، ٢٥، ١٥، ٩٤)ﲬﺴﺔ ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﳌﻜﺮﺏ ﺍﻟﺴﺒﺌﻲ ﲰﻪ ﻋﻠﻲ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﺃﻱ ﻧﺬﺭﻳﺔ ﻳﻘﺪﻡ ( ١٥، ٠٥، ٨٤، ٧٤)ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻓﻼ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﻣﻜﺮﺑﲔ (. ٦٤)ﺇﻝ ﻭﺗﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺘﻞ " ﻛﺒﲑ"ﺨﺎﺻﺎ ﻣﻜﺮﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺒﺪ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﳛﺘﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺮﰊ ﺳﺒﺄ، ﻣﻮﺩ، ﻋﺒﺪ، ﺃﻭ ﻛﺎﻫﻦ،  ﺃﻭ ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺃﺷ
  (.٢٥، ١٥) ﺧﺮﺑﺔ ﺳﻌﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ –
ﲢﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺸﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ  : ﻧﻘﻮﺵ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﻮﻑ
ﺫﻱ " ﻣﻨﺤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺪﻣﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﻋﺜﺘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺻﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ٥٥ﻓﺎﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﺮﻫﺎ ﻷﳘﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻨﺸ
ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻧﺜﺘﻢ " ﺃﻧﺜﺘﻢ" ﻓﻬﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺪﻡ ﻟﻌﺜﺘﺮ ٦٥ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ . ﻡ.ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻕ" ﻓﺼﺪ
ﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻋﺜﺘﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺬﻛﺮﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺒﺌﻴﲔ ﻭﳑﺎﻟﻚ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﻗﺘﺒﺎﻥ ﻭﻣﺆﻧﺜﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﻀﺎﺭﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﻋﺜﺘﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺃﻧﺜﻰ، ﻭﻧ
  . ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻭﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ
، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ (٤٦، ٢٦، ١٦، ٠٦، ٩٥، ٨٥، ٧٥) ﻭﺑﻌﲑ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﺻﻮﺭ ﺁﺩﻣﻴﺔﻭﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻓﻬﻲ ﻧﺼﺐ ﻗﺒﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، ﻳﺬﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﺣﻜﺎﻡ، ﺫﻣﺮ ﻛﺮﺏ .ﻡ.ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻕ-ﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻉ ﺷﺠﺮﺓ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊﺧﺸﺐ ﻣﻘﻄﻮﻋ ﻓﻬﻮ ﳏﻔﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ٣٦ﺭﻗﻢ 
-  ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺑﺢ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﳌﺮﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ٥٦ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ . ﺍﳉﻮﻑﳑﺎﻟﻚ -ﻣﺪﻥﻭﻳﺸﻬﺮ ﻣﻠﻚ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮﺍ ﰲ 
، ١٤ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﺭﻗﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ  ﻋﻮﻫﻦ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢﺔﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠ، ﻭﻫﻮ ﻧﻘﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﻻﺳﻢ ﻋﺜﺘﺮﻳﻬﻦ .ﻡ.ﻟﺴﺎﺩﺱ ﻕﺍ
ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺜﺘﺮ ﻭﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺁﳍﺔ   ﻟﻠﻤﻌﺒﻮﺩ ﻋﻬﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻘﺶ ﻋﻦ ﺫﻧﺒﻪﺮﻭﻛﻔﹼ





 ﺍﻟﻘﻄﻊﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ  . ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ (٠٣١ – ٦٦ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  )ﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺛﺮﻳ٥٦ﲢﺘﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﲟﻌﺎﺑﺪ  ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ  ﻣﻦﻗﻄﻊ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﻭﻫﻲ  ﺍﳉﲑﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﺖ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻷﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﻃﻘﻮﺳﻴﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺑﻐﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﲏ ( ٩٧ – ٢٧ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺭ)  ﻗﻄﻊ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔﺑﻨﺎﺕ ﻋﺎﺩ، ﻭﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ
  ﺍﻹﻟﻪﻭﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﺰﺯﺓ ﺑﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻌﺒﺪ. ﻡ. ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻕ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑﺍﻟﺮﺍﺋﻊ
. ﲟﻌﺎﺑﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻣﻌﲔ ﻭﻫﺮﻡ ﻭﻛﻤﻨﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﺃﻭ  ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ٤٠٠٢ﺃﺭﻧﻴﺪﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ 
 ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﺖ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻌﺎﺑﺪﻓﻬﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺪﺓ( ١٧- ٨٦ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ )ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
  .ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﳌﻘﺪﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻟﻶﳍﺔ
 ﻣﻦ ﺔ ﺻﻴﺪ ﻣﻜﻮﻧﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻋﺎﻥﺘﻮﻳ ﲢ (٧٦ ﻭ ٦٦ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ )  ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺘﲔ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑﻱﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻟﻮﺣﺘﲔ ﻣﻦ
، ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺘﲔ  ﻭﻳﺼﻄﺎﺩﻭﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺒﻚ ﳛﺎﺻﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺲ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻮﻝ ﻭﺍﳌﻬﺎ ﻭﺍﳊﻤﺮ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔﺻﻴﺎﺩﻳﻦ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺍﻷﻗﻮﺍﺱ
 ﰲ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻌﺒﺪ ﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎﺭﺍﻟﱵ ﻋﺜﺮﻭﺗﺬﻛﺮﻧﺎ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﻮﺣﺘﺎﻥ ﺑﺘﻠﻚ  .ﻡ.ﺣﻮﺍﱄ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻕﺇﱃ 
  . ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ
.  ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺒﻮﺭﻳﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﺃﻭ ﻃﻘﻮﺳﻴﺔ
 ﻷﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ (١٨-٠٨ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ) ﻋﺪﺍ ﺍﺛﻨﲔ ،(٤٦، ٢٦، ١٦، ٠٦، ٩٥، ٨٥، ٧٥)ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﻘﻮﺵ
  .ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ
 ﻭﻣﻦ (٤٩-٧٨، ٣٨، ٢٨ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  )ﻄﻊ ﺑﺮﻭﻧﺰﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻴﻞ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﺼﻐﲑﻭﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗ  
- ٨٠١ ) ﻭﻣﻦ ﻣﺒﺎﺧﺮ(٦٠١-١٠١ )، ﻭﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﱰﻟﻴﺔ(٦٨-٤٨)ﻭﺩﺭﻭﻉ ، ﻭﻣﻦ ﺭﻣﺎﺡ (٠٠١-٥٩ )ﲤﺎﺛﻴﻞ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻋﻮﻝ ﻭﺛﻌﺒﺎﻥ
  .(٣١١ﺭﻗﻢ  ) ﻣﺼﻐﺮﺓﻭﻣﻦ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺑﲔ( ٢١١ﺭﻗﻢ )، ﻭﻣﻦ ﺧﺘﻢ  ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﺷﻜﻞ ﺍﳌﺒﺎﺧﺮ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑﻱ(١١١
 ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ( ٥٢١-٤١١ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ )ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻴﻞ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﲔ ﺍﳌﺸﻮﻱ 
  .ﻡ. ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻕ ﺍﻟﻄﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ
 ﺍﻷﺥ ﻭﺧﺘﻤﻨﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
 ﻭﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﱪﺓ .ﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔﻭﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻮﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﺑﺔ ﳘﺪﺍﻥ، ﻫﺮﻡ ﻗﺪﳝﺎﹰ، ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻔ. ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﺎﱀ
  .  ﺧﺎﺹ ﺎﻛﺘﺎﺏﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺍﻵﻥ ﺑﺘﺤﻀﲑ 
ﺎﻏﺔ ﺍﳊﻠﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴ ﻭﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺑﺄﺎ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱﺣﻮﺍﱄ  ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﳊﻠﻲ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﻫﺬﻩ 
   .  ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻮﻋﻮﻝ ﻭﺍﻟﺜﲑﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﻌﺎﺑﲔ– ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ﻭﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺸﺐﺍﻟﺼﻮﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﺲ 
 ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻭﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧ
  . ﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﺄﻋﻄﻴﻨﺎ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﺁﻣﻠﲔ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻔﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻟﻸﺳﻒ
 ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀﻭ  ﺳﺒﻖﻛﻤﺎﻭ
  .  ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﻤﻘﺔﺘﺎﺝ، ﻭﳛﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻮﺍ ﻗﻄﻌﺔﻲﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻟﻔ
ﻛﺘﺐ  ﻭﺳﻴﺘﻢ ﲢﻀﲑ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻧﺎ ﰲ ﻫﺬﻩﺍﺧﺘﺮ
 ﺍﻟﱪﻭﻧﺰﻳﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭﻳ ﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ  ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ  .ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳉﲑﻱﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  ﻭﺍﳊﻠﻲ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﺖ،
  .ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳉﻮﻑ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ
